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d口L 計 商 割専
ID 廠磯数 資本(元) 指 数 廠破数 資本(元)
指 敬 、
1890=100 1890ー 100
1890 7 120寓 100.0 5 45高 1∞.0 
91 7 107 89.2 5 33 73.3 
92 6 155 129.2 5 21 46.7 
93 8 36 30.0 8 36 80.0 
94 8 319 265.8 6 201 446.7 
95 17 422 351. 7 15 373 828.9 
96 13 354 295.0 10 132 293.3 
97 16 592 493.3 13 473 1051.1 
98 15 399 332.5 13 209 464.4 
99 11 794 661. 7 8 154 342.2 
1900 10 310 258.3 9 301 668.9 
01 5 38 31. 7 3 10 22.2 
02 15 528 440.0 10 119 264.4 
03 9 60 50.0 6 43 95.6 
04 23 522 435.0 21 479 1066. 7 
05 54 1481 1234.2 言
781 1735.6 
06 64 2128 1773.3 1299 2886.7 
07 50 1457 1214.2 826 1835.6 
08 52 2253 1877.5 1535 3411.' 1 
09 29 995 829.2 392 882.2 
1910 25 494 411.7 22 429 953.3 































100.0 I 106 I 100.0 I + 1 I 一 一一一98.2 1 .126 118.9 I - 18 
151. 8 I 219 I 206.6 I - 52 一一一-_282.'L_ I 473 I 416.2 I -162 
518.2 I 702 662.3 I - 132 
進出口貿易湾{直 〈中園近代経済史統計資料選穏.64頁)
- 37ー
